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Los resultados de la investigación condujeron a conocer los niveles de 
Resiliencia en los estudiantes de 5° de primaria de la Institución educativa 11504 del 
CPM Pampa Grande - Lambayeque 2015 
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En los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 11504 del 
CPM. Pampa Grande se ha podido observar actitudes de desaliento, pesimismo, 
desmotivación y dificultad para afrontar adecuadamente las dificultades cotidianas, 
siendo más notoria dicha actitud en los estudiantes de 5° grado de primaria, es así 
que la presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar y conocer los 
niveles de Resiliencia en los estudiantes a fin de identificar los factores que 
intervienen su capacidad de afrontamiento ante situaciones de adversidad. Se  




El instrumento empleado fue el Inventario de factores personales de Resiliencia 
diseñada por Ana Cecilia Salgado (2005), la aplicación del Instrumento de evaluación 
nos permite aseverar la confiabilidad de los resultados en la presente investigación, 
la cual nos da a conocer que existen bajos niveles de resiliencia en la población 
estudiada. Tal es así que docentes y autoridades educativas de la Institución José 
Jiménez Borja, consideren como referencia la presente investigación a fin de  
elaborar programas que permitan desarrollar y reforzar en los estudiantes 
habilidades, destrezas y capacidades para afrontar situaciones adversas. 
 
 







In the students of primary education of the Educational Institution 11504, of the 
CPM. Big pampas could have observed attitudes of despondency, pessimism, 
desmotivación and impede to confront adequately the daily difficulties, being the 
more well-known above mentioned attitude in the students of 5 ° degree of 
primary, it is so the present investigation had as principal aim evaluate and know 
Resiliencia's levels in the students in order to identify the factors that control his 
capacity of confrontation before situations of adversity. One worked with a sample 
of 38 belonging students to 5 | degree of primary education. 
 
He used instrument was the Inventory of Resiliencia's personal factors 
designed by Ana Cecilia Salgado (2005), the application of the Instrument of 
evaluation allows us to affirm the reliability of the results in the present 
investigation, which announces us that low levels exist of resiliencia in the studied 
population. Such it is so teachers and educational authorities of the Institution 
11504, they consider the present investigation to be a reference in order to 
elaborate programs that allow to develop and to reinforce in the students skills, 
skills and aptitudes to confront adverse situations. 
 
 





















El ser humano desde tiempos remotos se han enfrentado a muchas situaciones 
adversas para poder tener supervivencia y dominio de la naturaleza, tal es así que en 
la actualidad aquellas adversidades han evolucionado a media que se ha generado 
el desarrollo social, tecnológico y científico, sin embargo son aquellas situaciones 
personales y familiares donde el ser humano ha experimentado al parecer a 
constantes cambios y por ende exigen en el mismo la utilización de diversos recursos 
psicológicos para poder lograr una adecuada adaptación. 
 
Se puede realizar un breve análisis acerca de todos los cambios sociales y 
avances científico – tecnológicos que se han venido dando a través de los años, que 
al parecer han seguido un solo objetivo “ mejorar la calidad de vida de las personas”, 
sin embargo, inmediatamente surge la interrogante casi intencional ¿se ha cumplido 
en la actualidad este objetivo?, con el propósito de dar respuesta a esta interrogante, 
podemos pensar en todos los beneficios y avances que el ser humano ha 
experimentado y desarrollado en su condición como tal, y es que en el afán de 
respondernos surge un abanico de mayores preguntas al tema expuesto y es que 
acaso que se han mejorado las relaciones interpersonales, existe una mejor calidad 
en la convivencia social, se han mejorado la calidad de respuestas del hombre ante 
situaciones adversas, de conflicto y de tensión?, y por ende, existe un mejor manejo 
de los problemas?. 
Tomando en cuenta lo antes mencionado es necesario comprender que el ser 
humano desde la concepción ha estado expuesto a diversas situaciones de peligros 
y degradaciones, impulsándolo a utilizar diversos mecanismos y recursos que le 
permitan una supervivencia competitiva en la sociedad; sin embargo, podemos ver 
que existen diferencias entre una persona y otra al enfrentarse a tales situaciones 
adversas y como logra este superarlas, estos niveles en las características de 
aquellas personas con capacidad de conversión situacional se conoce como 
resiliencia. 
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Concluyendo, se concibe a la resiliencia como aquella capacidad que tiene el ser 
humano para enfrentarse a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas 
e inclusive, ser transformados por estas. 
Tal es así que en el caso de la I.E. 11504 del CPM. Pampa Grande, existe un 
bajo nivel de asertividad en los estudiantes, evidenciándose en una pobre capacidad 
para afrontar situaciones adversas, desmotivación expresada por la ausencia de 
aspiraciones y pobre establecimiento de metas y objetivos, tomando en cuenta lo 
antes mencionado, se dispuso indagar los niveles en los factores personales de 
resiliencia en los estudiantes de 5° grado de educación primaria de la I.E. 11504 del 
CPM. Pampa Grande, quienes fueron objeto de estudio, cabe mencionar que la 
presente tuvo, como objetivo poner en manifiesto una realidad en dicha población, a 
fin que se tomen las disposiciones pertinentes, necesarias y oportunas para mejorar 
la formación personal y académica de los estudiantes y mayor conocimiento para 
establecer mejoras metodológicas en los docentes. 
La presente investigación se ha estructurado en capítulos, detallados de la 
siguiente manera: 
Capítulo I, Problema de investigación; contemplando el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes, 
objetivos generales y específicos. 
Capítulo II, Marco Teórico, contempla el marco teórico y el marco conceptual, 
que muestran la información teórica – científica que sirve de sustento a la presente. 
Capítulo III, Marco Metodológico, contempla las variables, metodología, 
población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
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Capítulo IV: Resultados, comprende los resultados obtenidos y discusión de 
resultados. 
Posteriormente se presentan las conclusiones y sugerencias a las que se arribó 
en la investigación, dando a conocer la importancia de los resultados obtenidos de la 
investigación realizada. 
Finalmente, se dan a conocer las referencias bibliográficas y los anexos. 
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I. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 
 
1.1. Planteamiento del problema 
 
En la actual sociedad competitiva e informativa, demanda diferentes y mejores 
técnicas, metodologías y actitudes que permitan un cambio en la percepción hacia la 
educación, la cual genere e impulse la innovación, creatividad, disposición y 
expectativa hacia el aprendizaje e incremente la motivación y optimismo en el 
afrontamiento hacia los diferentes y abruptos cambios sociales, tomando en cuenta 
todos los factores personales y actitudinales que el ser humano atraviesa en la vida. 
Cabe mencionar, que son las escuelas quienes proporcionan el espacio 
necesario a cada uno de los estudiantes para poder desarrollarse a nivel cognitivo, 
social y emocional, facilitándoles las herramientas necesarias para poder solucionar 
conflictos y cubrir necesidades y que cada uno de los aprendizajes adquiridos 
repercuten en como los escolares hacen frente a la vida. 
Por todo lo antes mencionado se ha creído por conveniente indagar acerca de los 
niveles de los factores personales de resiliencia de los estudiantes de 5º grado de 










Morales y Díaz (2011), citado por Gallesi, G. (2012), realizaron en 
Michoacán y otros estados de México. o. 
 
En las conclusiones de su investigación manifiestan los adolescentes 
enfrentan de manera distinta las diferentes situaciones adversas, teniendo 
mayor capacidad adaptativa aquellos adolescentes con nivel de 
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instrucción superior, los cuales suelen sobresalir notoriamente, en relación 
a confianza, fortaleza, competencia social y apoyo social, en comparación 
con aquellos adolescentes que no cuentan con nivel superior de 
instrucción. 
 
Los hallazgos de esta investigación nos muestra que existen 
diferencias en como los adolescentes hacen frente antes situaciones 
adversas, y que las mismas están sujeto al género, el nivel de formación 
académica y la proveniencia. 
 
Yépez (2011), citado por Gallesi, G. (2012), realizó la investigación 
en estudiantes de la Universidad de los Andes. 
 
Es sus conclusiones aborda que los niveles de resiliencia disminuyen 
durante la exposición al estrés; así mismo, manifiesta que son las mujeres 
con mayor capacidad y eficiencia en el afrontamiento hacia el estrés. 
 
Loa hallazgos de esta investigación nos dan a conocer que aún 
cuando existen factores como el estrés los cuales mellan la capacidad de 
afrontamiento a situaciones adversas, son las mujeres las que poseen 
mayor capacidad para sobreponerse ante situaciones difíciles en 
comparación a los varones. 
 
En Chile, Pulgar (2010), citado por Gallesi, G. (2012), abordó la 
temática de la Resiliencia, realizando una investigación en 120 estudiantes 
de ambos sexos, en la Universidad del Bío-Bío, (UBB) - Chillán. 
Al finalizar su investigación concluyen que los estudiantes de la UBB, 
cuentan con presencia de los factores de resiliencia, sin embargo 
concluyen que son las mujeres quien cuentan con mayor nove de 
resiliencia. 
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Velásquez y Montgomery (2009), citado por Gallesi, G. (2012)  – 
Lima, concluyen que son las mujeres con mayor nivel de resiliencia, sin 
embargo son estas las más susceptibles a experimentar cambios 
emocionales mostrando labilidad emocional, sensación frecuente a llanto, 
pérdida del estado de ánimo, así como pérdida del apetito y dificultad para 
conciliar el sueño. 
 
Los resultados de la presente investigación muestran claramente que 
son las mujeres las que poseen mayor control emocional, sin embargo 
también nos da a conocer que son el grupo más vulnerable a padecer 





Gallesi, G. (2012), “Resiliencia y Rendimiento Académico en 
estudiantes de 5° y 6° de primaria”- Lima Callao. 
 
Entre sus principales conclusiones da a conocer la obtención de 
niveles medios en los factores de resiliencia en los estudiantes, así como 
la correlación significativa entre la totalidad de las áreas del rendimiento 
académico y los factores personales de resiliencia, sin embargo da a 
conocer que es en el factor empatía donde existe un nivel alto. 
 
Los resultados de la presente investigación realizada nos confirman 
que existe correlación entre resiliencia y rendimiento académico siendo los 
niveles más altos en el factor empatía. 
 
Guerra (2010) citado por Gallesi, G. (2012), realizó un estudio con el 
propósito de comparar los niveles de resiliencia en 710 docentes de inicial, 
primaria y secundaria de la Región Callao – Lima. 
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Entre las conclusiones arriba que son los docentes de nivel inicial 
con mayor nivel de resiliencia a comparación de los docentes de nivel 
primaria; así mismo, concluyen que son docentes de sexo femenino 
quienes presentan mayor nivel de resiliencia en comparación con lo de 
sexo masculino. 
 
Los hallazgos de la presente investigación nos dan a conocer que 
existen mayor resiliencia en docentes de nivel inicial en comparación a los 
del nivel primario; así como, la presencia de mayores niveles de resiliencia 
en docentes del sexo femenino en comparación a los del sexo masculino. 
 
Peña (2009) citado por Gallesi, G. (2012), realizó un estudio con un 
grupo de estudiantes entre 9 y 11 años de edad de colegios nacionales de 
la ciudad de Lima de la ciudad de Arequipa. 
 
En su investigación concluye que son las niñas con mayor nivel de 
resiliencia que los niños, así como la existencia de mayor interacción 
social en las niñas en comparación a los niños. 
 
Los resultados de la presente investigación nos dan a conocer que 
en cuanto a la interacción social existen diferencias entre varones y 
mujeres, afirmándonos también existe la probabilidad de una mayor 
resiliencia en mujeres en comparación con los varones. 
 
1.3.- Teorías sobre Resiliencia 
La psicología se ha orientado tradicionalmente de forma expresa en la 
búsqueda de explicaciones científicas del comportamiento humano, pero 
con un especial énfasis en la patología, dirigiendo muchos esfuerzos hacia 
los problemas clínicos de la salud mental y esquivando indeliberadamente 
el estudio del comportamiento desde un ámbito positivo. 
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Algunos autores clásicos iniciaron veladamente un importante 
recorrido sobre los aspectos positivos de la conducta humana. Jugaron un 
papel preponderante los humanistas como Carl Rogers con el 
funcionamiento pleno de las personas y Abraham Maslow con sus 
estudios sobre las personas sanas y el concepto de autorrealización, así 
como Aaron Antonovsky con la orientación salugénica o Michael Argyle 
con la psicología de la felicidad. Pero la Psicología Positiva como corriente 
psicológica se constituye como tal a partir de una conferencia de Martin 
Seligman en la sesión inaugural de la Americam Psychological 
Associations (APA) en el año 1998, (Mariñelarena, 2012). 
 
Según Seligman (2011), la Psicología Positiva gira alrededor del 
bienestar psicológico a través de cinco elementos: las emociones 
positivas, el compromiso, los vínculos positivos, el logro y el significado. 
Posiblemente la juventud del enfoque, junto con la escasez de estudios, 
conlleva un desarrollo más lento de muchos de los conceptos que utilizan 
en sus modelos y teorías. Ese es el caso de la resiliencia, que a pesar de 
su gran protagonismo en los últimos años, sigue siendo un constructo de 
difícil definición aunque su esencia es bastante clara como veremos 
posteriormente. 
 
En las ciencias sociales los primeros trabajos sobre resiliencia se 
centra fundamentalmente en los niños y adolescentes y posteriormente 
fueron estudiándose otras etapas del periodo evolutivo. En general el 
objeto de estudio fue la desadaptación comportamental en población 
infantil vulnerable, comprobando que a mayor factor de riesgo asumido, 
menor resiliencia observada (Garmezy, 1991; Luthar, 1991; Masten, Best 
y Garmenzi,1990; Rutter, 1985), citado por citado por Gallesi, G. (2012). 
 
Uno de los estudios más representativos, que podríamos considerar 
precursor del concepto, fue el elaborado por Werner y Smith (1982) 
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partiendo de la hipótesis de que los niños que viven en situaciones 
desfavorables tendrán más probabilidades de padecer problemas de 
aprendizaje, delincuencia, consumo de drogas, problemas de adaptación y 
padecer enfermedades, tanto físicas como mentales. Pudieron observar 
que un porcentaje amplio de la muestra estudiada, en concreto más del 
55% mostró una alta capacidad de adaptación, sin presentar problemas de 
aprendizaje comportamiento ni enfermedades físicas o mentales. En el 
seguimiento del estudio a lo largo de unos 30 años, se comprobó que 
estas capacidades se mantenían en el tiempo. Los autores concluyeron 
que la variable responsable de estas capacidades es la resiliencia. 
 
Pinto (2014), citado por Gallesi, G. (2012), refiere que en la 
actualidad consideramos que el concepto de resiliencia sigue siendo un 
constructo ambiguo que necesita una mayor clarificación, sobre todo, en 
cuestiones referidas a su configuración teórica. Para poder llevarlo a la 
práctica en condiciones óptimas, necesitamos contar con un modelo que 
permita mejorar los resultados de las poblaciones vulnerables y de la 
población general en relación con la salud. En este trabajo se pretende 
profundizar en la configuración de la resiliencia psicosocial, estudiando las 
variables que empíricamente se relacionan con ella, con el objetivo de 
aproximarnos a una construcción más clara que permita su aplicabilidad 
en futuras investigaciones en el ámbito de la salud. 
 
1.3.1 Aproximaciones al Concepto de Resiliencia 
 
 
El punto de inferencia de la resiliencia lo encontramos en algunas 
investigaciones que demostraban que los niños, a pesar de vivir en 
ambientes vulnerables, conseguían mantener unos niveles de adaptación 
óptimos, sin desarrollar problemas psicológicos, en contra de las 
predicciones (Grotberg, 1999; Masten, 2001; Werner y Smith, 1982). 
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Como acertadamente sugieren García-Vesga y Domínguez (2013), las 
definiciones sobre resiliencia pivotan en cuatro supuestos: 
 
a) Las que relacionan resiliencia con la adaptabilidad. Consideran a la 
resiliencia como una adaptación positiva que supera las exposiciones de 
riesgo o la vulnerabilidad (Werner y Smith, 2001). 
 
b) Aquellas que integran el concepto de habilidad y/o capacidad. 
Consideran la resiliencia como una capacidad o habilidad para afrontar 
exitosamente las adversidades (Bonanno, 2004). 
 
c) Aquellas que ponen más énfasis en la relación de factores externos e 
internos. Consideran que los factores externos e internos se encuentran 
en constante interacción (Suárez y Melillo, 1995). 
 
d) Aquellas que entienden la resiliencia como adaptación y proceso. 
Consideran que la resiliencia es el producto de una interrelación de 
factores que se activan como un proceso dinámico (Leipold & Greve, 
2009). 
 
En un interesante trabajo meta analítico de Hu, Zhang y Wang (2015), 
citado por Gallesi, G. (2012), dividen las aproximaciones al concepto de 
resiliencia en tres orientaciones: 
 
1) La orientación rasgo (resiliencia rasgo), que implica la existencia de un 
rasgo individual que contribuye a que la persona afronte la adversidad 
positivamente y consiga un ajuste óptimo (Bisconti y Wallace, 2006). 
 
2) La orientación resultado, donde la resiliencia está en función de los 
resultados del comportamiento de la persona que pueden ayudar a 
recuperarse positivamente de la adversidad (Harvey y Delfabbro, 2004). 
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1.3.2 Definiciones de Resiliencia 
 
Según Forés y Grané (2012), citado por Gallesi, G. (2012), refiere 
que en sus inicios la resiliencia era muy poco conocida, ya que en las 
primera publicaciones evitaban referirse como tal, es así que en  
reemplazo la mencionaban como “ Superación de Adversidades”, dejando 
en evidencia que la resiliencia era visto como con termino de definición 
compleja. 
 
Lo anteriormente mencionado, nos da a conocer el largo camino que 
se ha recorrido en cuanto a la inserción de termino de resiliencia, para 
poder hallar su verdadera connotación lingüística y de este modo reducir 
la ambigüedad en su interpretación. 
 
Anthony (1987) citado por citado por Gallesi, G. (2012), señalan 
distintas formas de hacen frente a las situaciones de las adversidades, 
según determinadas características dividiéndolas en; personas 
hipervulnerables, con poca capacidad de respuesta positiva y por ende se 
ven derrotadas fácilmente ante situaciones de tensión y estrés, 
pseudovulnerables, las cuales han recibido exceso de satisfacción y 
protección y/o sobreprotección, lo cual no les ha permitido desarrollar 
mecanismos de afrontamiento, convirtiéndolos en personas altamente 
susceptibles y fácil de derrotar emocionalmente. 
 
Este autor nos manifiesta que existen diversas características en 
como las personas hacen frente a las situaciones adversas, así como el 
papel importante que juega el desarrollo de la personalidad en la 
superación de las mismas. 
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Rutter (1993) citado por Gallesi, G. (2012), manifiesta que es la 
resiliencia la capacidad de afrontamiento y resistencia inmutable al peligro 
y el daño, dejando de lado la concepción de vulnerabilidad. 
 
De este modo se puede concebir a la resiliencia como una capacidad 
y habilidad básica efectiva para el afrontamiento de las adversidades. 
 
Para Grotberg (2002), citado por Gallesi, G. (2012), sostiene que es 
la resiliencia que aquella capacidad que permite afrontar las adversidades, 
obtener un aprendizaje, superación y lograr transformar en resultados 
positivos, haciendo referencia a la resiliencia como un mecanismo 
adecuado de bienestar psicológico. 
 
De esta manera se puede concebir a la resiliencia como aquella 
capacidad trascendental en el desarrollo de las personas, ya que no solo 
determina en como la persona afronta y supera las adversidades, sino 
como esta adquiere valiosos experiencias y enriquece su personalidad. 
 
Villalba (2004), citado por Gallesi, G. (2012), refiere que la resiliencia 
está dirigida a sobreponerse a las distintas situaciones adversas, 
superarlas como mucho éxito y obtener un aprendizaje de ellas, de tal 
forma que esta nos permita tener una adecuada adaptación ante las 
situaciones de peligro. 
 
La presente definición no permite comprender a la resiliencia como 
aquella capacidad que nos permita superar las adversidades, superarlas, 
aprender de ellas para poder generalizar este aprendizaje ante situaciones 
similares. 
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Vanisten (2007), citado por Gallesi, G. (2012), refiere que la 
resiliencia es la capacidad de la persona para buscar los medios 
adecuados para lograr una adecuada convivencia a través de parámetros 
socialmente aceptables, a pesar de condiciones de vida no favorables. 
 
De este modo las características de las personas resilientes, está 
reflejada en su capacidad de para identificar los medios necesarios para 
lograr una convivencia armoniosa, teniendo como origen una adecuado 
desarrollo de las habilidades sociales. 
 
Wolin (2007), citado por Gallesi, G. (2012), refieren que la resiliencia 
es expresada como una energía con poder curativo, el cual transmite los 
recursos necesarios para lograr el poder de hallar en lo incierto lo 
necesario para poder superarse, de esta manera relaciona a la resiliencia 
como una mándala. 
 
De esta manera se concibe a la resiliencia como aquella energía 
curativa que se obtiene a través de las experiencias obtenidas a lo largo 
de la vida y que permite a la persona hallar la el desarrollo y superación 
personal. 
 
Rutter (1997), citado por Gallesi, G. (2012), manifiesta que la 
resiliencia no radica de manera inherente a la formación de la 
personalidad del ser humano, sino que ésta se manifiesta a través de las 
diversas formas de perjuicio que estas reciben y de la manera de 
reaccionar ante los mismos. 
 
Es así que la resiliencia no está supeditada al desarrollo de la 
personalidad del sujeto, ni a la fortaleza que este desarrollo, si no está 
referida a la intensidad del oprobio que se obtenga y como la persona 
reaccionan antes estos. 
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López (2010), citado por Gallesi, G. (2012), manifiesta que la 
resiliencia es aquel conjunto de habilidades y atributos innatos que posee 
la persona para hacer frente a las diversas situaciones de peligro. 
De esta manera según el autor la resiliencia es percibida como un 
conglomerado de características inherentes en el ser humano, los cuales 
le permiten afrontar adecuadamente las situaciones adversas. 
 
Pagliarulo (2011), citado por Gallesi, G. (2012), define a la resiliencia 
como la disposición de las personas para afrontar pertinentemente 
situaciones adversas, continuar hacia un futuro y poder convertirlas 
aquellas experiencias en aprendizajes positivos. 
 
Por lo expuesto por el autor, se concibe a la resiliencia como la 
actitud que predispone a las personas ante situaciones adversas y permite 
convertir estas en experiencias en aprendizajes positivos para  el 
desarrollo personal. 
 
Así mismo, Kotiliano (1996), citado por Gallesi, G. (2012), manifiesta 
que la resiliencia es aquella habilidad del ser humano para ascender de 
las situaciones de peligro, adaptarse a una nueva situación que le permita 
crecer y desarrollar nuevas habilidades de superación. 
 
De esta manera podemos entender a la resiliencia como una de las 
más importantes habilidades que poseen las personas para el 
resurgimiento personal ante la adversidad. 
 
Cáceres y Fontecilla (1997), citado por Gallesi, G. (2012), manifiesta 
que es la resiliencia aquella capacidad que permite a las personas hacer las 
cosas de manera adecuada a pesar de la adversidad, así como la 
permanencia de una actitud positiva en todo momento para poder obtener un 
resultado positivo con fin. 
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De esta manera se pude definir a la resiliencia como aquella 
capacidad que insta a realizar las cosas de manera óptima, a pesar de las 
circunstancias en contra, así como resistir las inclemencias de aquellas 
situaciones adversas con el fin de obtener un resultado positivo. 
 
Salgado (2005) citado por Gallesi, G. (2012), manifiesta que es la 
resiliencia aquella capacidad que permite la constitución de personas con 
competencia social y personalmente conscientes en su identidad, con 
capacidad de toma de decisiones, con capacidad de satisfacer sus propias 
necesidades básicas de afecto, estableciéndose como seres productivos, 
felices y saludables. 
 
En relación a lo antes mencionado por la autora, se define a la 
resiliencia como aquella capacidad de las personas para poder lograr un 
desarrollo óptimo de su propia personalidad, que les permita constituirse 
como seres saludables y felices buscando constantemente su salud y 
bienestar emocional. 
 
1.3.4 Factores de la resiliencia 
Los factores de la resiliencia están contemplados de la siguiente 
manera: 
La Regional Training citado por Gallesi, G. (2012), define a la 
Autoestima, como aquella valoración que el niño proporciona sobre sí 
mismo, creando un autoconocimiento el cual se va construyendo a partir 
de los mensajes e influencia de su entorno. 
 
Es de vital importancia la autoestima de la persona ya que esta le 
permite afrontar las situaciones adversas y la recuperación de los efectos 
de las mismas. 
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Hoffman citado por Gallesi, G. (2012), la define a la Empatía como 
como “la experiencia afectiva vicaria de los sentimientos de otra persona, 
considerando que la empatía se manifiesta a medida que se incrementa la 
interacción con la otra persona. 
 
La capacidad de sintonizar con las necesidades ajenas permite un 
mejor desarrollo de las relaciones sociales, en las personas las cuales 
permiten una mejor convivencia y protección mutua. 
 
La Regional Training, citado por Gallesi, G. (2012), define a la 
Autonomía como aquella capacidad del niño para tomar sus propias 
decisiones de manera independiente, las cuales estén relacionadas con su 
etapa de desarrollo. 
 
Fomentar la independencia en la toma de decisiones en las personas 
permite a valoración por los esfuerzos dados en cada una de las tareas 
encomendadas, así como la preparación para asumir las propias 
responsabilidades. 
 
Según Wolin y Wolin (2002), citado por Gallesi, G. (2012), define al 
Humor como aquella disposición del espíritu de alegría, permite alejarse 
del foco de tensión, elaborar de un modo lúdico, encontrar lo cómico en la 
tragedia”. 
 
El humor se concibe como la capacidad de conversión situacional 
que tienen las personas, que de manera simpática logran alejarse de las 
circunstancias de tensión y estrés para encontrar en el agobio aquel 
espacio positivo, confortable y risible. 
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Wolin y Wolin (, 2002), citado por Gallesi, G. (2012), define a la 
creatividad como aquella manifestación de la capacidad y/o expresión de 
la capacidad de creación de organización, orden, objetivos y metas a partir 
de una situación caótica. 
 
Se define a la creatividad como la capacidad para fabricar nuevas 
alternativas de solución que permitan la continuidad en el desarrollo 
personal. 
 
1.3.5 Factores que condicionan a la resiliencia 
 
 
Henderson (2006), citado por Gallesi, G. (2012), manifiesta que para 
la consolidación de la resiliencia dentro del ámbito educativo en necesario 
considerar seis factores principales de los cuales depende el desarrollo de 
esta capacidad, los cuales menciona los siguientes: 
a) El estudiante debe contar con el apoyo y afecto el cual debe ser 
proporcionado por el entrono académico, generando así el éxito escolar 
 
b) Crear expectativas reales y concretas manteniendo el nivel de 
motivación para fomentar en efecto multiplicador. 
 
c) Hacer partícipes a los estudiantes en la resolución de problemas, 
elaboración de proyectos y propuestas estableciendo metas para una 
adecuada toma de decisiones. 
 
d) Instar la práctica de valores a través de la fortaleza y las destrezas, 
promoviendo la participación de los agentes educativos estableciendo el 
compromiso de desarrollo de toda la comunidad educativa. 
 
e) Promover la capacitación y actualización en el personal docente 
habilidades necesarias para un mejor abordaje de la resolución de 
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conflictos dentro del aula, fomentando en los estudiantes la elaboración de 
un plan de vida, con objetivos claros hacia el futuro para una adecuada 
toma de decisiones. 
 
Entender que existe una reforma de la educación, lo cual se aleja de la 
perspectiva tradicional que consideraba que las escuelas únicamente 
proporcionan conocimientos y formaban estudiantes “correctos”, sin 
embargo en la actualidad se entiende que son las escuelas aquellos 
espacios que proporcionan a los estudiantes las oportunidades para una 
formación integral, ya que no únicamente se debe preparar a los niños a 
ser personas resilientes, sino a estar preparados a estar convencidos de 
cómo actuar frente a las adversidades. 
 
1.3.6 Características de las personas resilientes 
 
 
Unger (2004) citado por Gallesi, G. (2012), manifiesta que las 
personas resilientes presentan las siguientes características: 
 
Dentro de las principales características que una persona 
resiliente posee son aquellas que son propias de la niñez como, aptitud, 
autoestima, creatividad, empatía, perseverancia autonomía y tomad e 
decisiones. Del mismo modo se consideran aquellas características 
interpersonales las cuales le permiten una interacción adecuada y 
armoniosa con las demás personas; así mismo, se consideran aquellas 
características familiares, las cuales se manifiestan a través de una de la 
calidad en la formación familiar, la transmisión de valores y la práctica de 
los mismos con capacidad de resolución de conflictos; de esta manera es 
necesario considerar dentro de las características aquellas relacionadas 
con el ambiente y el entorno sociocultural, las cuales permiten el acceder  
a todas las oportunidades, soporte y apoyo de la sociedad. 
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Javier (2009) citado por Gallesi, G. (2012), manifiesta que dentro de 
las principales características de las personas resilientes sobresalen las 
siguientes: 
La motivación para iniciar una tarea o terminar un procedimiento, así 
como la expresión de los sentimientos de manera libre y espontánea, del 
mismo modo refiere que es muy importante la participación y 
protagonismo de ambas figuras paternas en relación al cuidado, 
orientación y protección del niño. 
 
Javier (2009) citado por Gallesi, G. (2012), señala que dentro de las 
características que complementan al desarrollo de la resiliencia dentro del 
seno familiar se encuentran: 
 
El apoyo constante de la familia así como el reforzamiento de lazos 
afectivos constantes de personas significativas de referentes positivos 
como son los maestros a quien perciben como aliados en su formación 
integral. 
 
La protección familiar es de vital importancia para desarrollar la la 
espontaneidad en los niños ya que se logra una expresión libre de las 
necesidades e inquietudes, así como sus propias emociones y 
sentimientos, reconociendo la existencia de situaciones de adversidad y 
peligro y que al mismo tiempo estén convencidos de poder vencer esos 
obstáculos. 
. 
1.3.7 Resiliencia en educación 
 
 
Concibiendo a la escuela como aquel espacio que brinda a los 
estudiantes un contexto propicio para la socialización, la adquisición de 
conocimientos, así como el desarrollo de habilidades que propician el 
desarrollo la resiliencia como capacidad inherente a la formación integral 
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de los estudiantes; del mismo modo, se genera el desarrollo de las 
habilidades interpersonales y las habilidades sociales que permiten una 
adecuada convivencia escolar y el trabajo en equipo, sin embargo Forés y 
Grané (2012), citado por Gallesi, G. (2012), manifiestan que dentro de 
este contexto se pueden manifestar aspectos negativos basados en la 
rivalidad y el conflicto lo cual representa un factor negativo en la 
resiliencia. 
 
1.3.8 Estructura Teórica de la Resiliencia Psicosocial 
 
 
Vella y Sawyer (2003), citado por Gallesi, G. (2012), en el 
concepto de resiliencia encontramos dos elementos que son 
fundamentales, por una parte la consideración de que se trata de un 
proceso dinámico y por otra los resultados que se obtienen. Ambos 
elementos se tienen que valorar independientemente como sugiere 
algunos autores. 
 
No se trata de que una persona sea invulnerable a la adversidad, sino de 
conseguir superarla adecuadamente y sin que tenga consecuencias 
negativas para ella. Una característica importante añadida es que la 
persona consiga beneficios posteriores después de pasar por problemas 
adversos. 
 
1.3.9 Factores de riesgo y factores de protección 
 
 
Una de las controversias teóricas de la resiliencia se centra en el papel 
que juegan los factores de riesgo y protección en su configuración. Como 
factor de riesgo entendemos aquellas características, ya sean internas o 
externas, que hacen que aumente la probabilidad y/o la predisposición de 
que un fenómeno determinado se produzca Otra definición más completa 
de factor de riesgo es la que propone Von Bargen (211, 61) como “un 
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atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto 
ambiental cuya presencia aumenta la probabilidad de que se desencadene 
un comportamiento” (García y Lence, 1999). 
 
Los factores protectores son atributos de corte individual, condiciones 
situacionales, ambientales contextuales que consiguen reducir la 
probabilidad de que una conducta desviada aparezca, un factor de 
protección es “un atributo y/o característica individual, condición 
situacional y/o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la 
probabilidad de que se desencadenen un comportamiento indeseable” 
(Pérez y Mejía, 2011). 
 
Según algunos autores, la resiliencia está asociada con factores de 
protección, incluso en situaciones en los que la persona vive en contextos 
precarios. Los factores protectores serían los que amortiguan los efectos 
adversos y propician que la resiliencia sea más alta, consiguiendo incluso 
que los resultados sean positivos (García y Domínguez, 2013). 
 
Otros autores consideran que no existe una equivalencia entre los 
factores de protección y la resiliencia. Uno de los argumentos que se 
esgrime es que vivir en un contexto protegido no necesitaría de la 
resiliencia para superar las adversidades (Becoña, 2006). 
 
A. Adversidad 
Infante (2008), citado por Gallesi, G. (2012), refiere que la noción de 
adversidad la entiende como una amenaza o riesgo al desarrollo de la 
persona. Según indica el autor además se debe de concretar la naturaleza 
del riesgo para que la resiliencia pueda ser debidamente identificada. 
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García (2012), citado por Gallesi, G. (2012), manifiesta que la 
adversidad puede ser real o subjetiva (percibida) al igual que ocurre con el 
riesgo. La adversidad y/o el riesgo real se basan en indicadores objetivos 
que nos pueden indicar el nivel de vulnerabilidad de una persona ante una 
situación determinada. La adversidad y/o el riesgo subjetivo se basan en 




La definición de vulnerabilidad que proponen Wisner, Blaikie, Cannon 
Davis (2004), citado por Gallesi, G. (2012), la formulan como aquellas 
características con las que cuenta una persona ante una situación 
determinada, que influyen en su capacidad de anticipación, resistencia y 
recuperación ante una amenaza. 
 
Desde este punto de vista, la diferencia primordial se encuentra en que 
la vulnerabilidad tiende a aumentar una consecuencia negativa y la 
resiliencia intenta paliar esas consecuencias. Una persona vulnerable 
tendría un nivel de resiliencia baja y viceversa. Por ello la invulnerabilidad 
podríamos integrarla entre los elementos necesarios para aumentar los 
niveles de resiliencia. 
 
C. Afrontamiento 
El concepto de afrontamiento está también muy ligado al de resiliencia 
hasta el punto de poder confundirse. Según afirma Becoña (2006), citado 
por Gallesi, G. (2012), el afrontamiento puede entenderse en este contexto 
como un resultado de la resiliencia. 
 
Esta afirmación se refuerza con estudios empíricos que demuestran 
que las estrategias de afrontamiento positivas, como por ejemplo la 
evaluación cognitiva o la solución de problemas llevada a cabo de una 
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forma activa, entre otros, se relaciona significativamente con la resiliencia 
y el crecimiento personal que se desprenden de procesos adversos 
(Steinhardt y Dolbier, 2008). 
 
Investigaciones recientes concluyen que la percepción de estrés 
elevada se asocia con los niveles de resiliencia. A mayor resiliencia menor 
nivel de estrés. Las personas que utilizan estrategias de afrontamiento 
centradas en la tarea manejan mejor el estrés disminuyendo sus efectos 
negativos y aumentando el nivel de resiliencia (Pérez y Aparicio, 2015). 
 
D. Inteligencia emocional 
En el concepto básico de inteligencia emocional, desarrollado por Salovey 
y Mayer (1990), citado por Gallesi, G. (2012), encontramos que la 
capacidad de las personas para ver, comprender y regular sus emociones 
y las de los demás, favorece la adaptación emocional. 
 
Según Limonero (2012), citado por Gallesi, G. (2012), la inteligencia 
emocional puede ser considerada una variable importante en la mediación 
de los acontecimientos vitales y sus consecuencias sobre la salud y el 
bienestar de las personas. 
 
Por ello podemos entender que esta forma de inteligencia puede ser 
capaz de disminuir l emociones desadaptadas y facilitar los estados de 
ánimo positivos (Zeidner y Roberts, 2011), de ahí su importancia en la 
configuración de los niveles de resiliencia. 
 
Otros estudios que muestran la relevancia de la inteligencia emocional en 
la configuración de la resiliencia afirman que las emociones positivas se 
relacionan significativamente con estrategias de regulación de 
acontecimientos estresantes, recursos para afrontar el riesgo y la 
adversidad, y la capacidad de resiliencia ( Fredrickson y Barrett, 2004). 
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E. Bienestar subjetivo 
El bienestar subjetivo está íntimamente relacionado con la felicidad Según 
Arrogante y Pérez (2013), citado por Gallesi, G. (2012), la felicidad 
entendida desde una visión popular es ese bienestar que se experimenta  
a través de más emociones positivas que negativas, estando inmerso en 
actividades cotidianas interesantes y con un índice alto de satisfacción con 
la vida. 
 
Desde esta visión de la psicología positiva, el bienestar subjetivo se puede 
entender como el nivel en que una persona evalúa su vida en términos 
positivos, es decir, en qué medida está satisfecho con su vida 
(Veenhoven, 1984). 
 
Los indicadores de bienestar cuentan con dos componentes uno objetivo y 
otro subjetivo. Los objetivos son los que se asocian con los estándares o 
patrones de la vida como la salud, alimentación educación, etc. Los 
subjetivos son los que se asocian con las sensaciones de bienestar que 
cada persona experimenta y evalúa individualmente (Ameida da Silva y 
Aguiar de Souza, 2011). 
 
La repercusión del bienestar subjetivo sobre el nivel de resiliencia está 
presente en muchos estudios empíricos. Las emociones positivas junto a 
la autorregulación son buenos predictores del bienestar subjetivos en 
niños (Beaulieu- Pelletier, 2009). 
 
Los factores de protección junto a la autorregulación y la resiliencia 
pueden ser buenos predictores del consumo de sustancias en jóvenes 
(García del Castillo y Dias, 2007). Encontramos otras relaciones entre la 
resiliencia y las emociones positivas, junto con el apoyo social y el 
bienestar subjetivo asociado a la resolución de problemas (Steinhardt y 
Dolbier, 2008). 
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F. Locus de Control 
Los trabajos de Rotter (1966) citado por Gallesi, G. (2012), suponen el 
inicio del estudio del locus de control, desde los dos extremos del 
continuo: el locus de control interno para las situaciones que la persona 
percibe como contingentes con su comportamiento y el locus de control 
externo donde no ha contingencia entre la situación y el comportamiento. 
 
En el interno la persona se siente capacitada para controlar la situación 
y en el externo los resultados finales de la situación serán consecuencia 
del azar. Las personas con locus de control interno cuentan con un mejor 
rendimiento, fundamentalmente académico son menos dependientes y 
afrontan más positivamente las adversidades), lo que hace que el locus de 
control interno actúe como un factor de protección y sea una variable 
fundamental en la construcción y en la mejora del nivel de resiliencia, 
(Mattherws y Taormina, 2006). 
 
G. Competencia 
A pesar de ser un concepto ambiguo, ha tomado gran relevancia en la 
literatura científica. Según señalan Guzman y Marín (2011), citado por 
Gallesi, G. (2012), la competencia se refiere a la forma en que una 
persona se comporta en situaciones concretas para realizar las tareas de 
una forma óptima. Otra definición del concepto orientada hacia los 
procesos cognitivos, es la que formula Perrenoud (2007), que la enuncia 
como una capacidad para que los recursos cognitivos se activen para 
afrontar las situaciones. 
 
Desde este punto de vista la competencia está relacionada con la 
resiliencia y es otra de las variables que configuran s construcción. Desde 
la perspectiva de la resiliencia se pretende promover la competencia de 
las personas ante situaciones adversas. La resiliencia se ha utilizado 
tradicionalmente en tres tipos de fenómenos: buena ejecución en 
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situaciones de alto riesgo, competencia bajo amenaza y recuperación de 
un trauma. Podemos considerar que la resiliencia es un concepto que 
necesita de la competencia para su configuración final, (Becoña, 2006). 
 
1.3.10 Resiliencia y Salud 
 
 
Una de las virtudes del concepto de resiliencia radica en la observación 
o tendencia de que una persona por el hecho de vivir en un ambiente 
exiguo y en condiciones de extrema necesidad, adversidad o desigualdad, 
no implica que esa persona esté abocada al fracaso social, personal o de 
salud. Lo que demuestra la investigación empírica es justamente lo 
contrario, que a pesar de las adversidades una persona resiliente es 
capaz de superar y aprender de las adversidades (Grotberg, 1999; 
Masten, 2001). 
 
Las habilidades que desarrollan las personas resilientes, consiguen 
mejorar y optimizar sus recursos para el mantenimiento de la salud. 
Algunas de estas habilidades que describen Palomar y Gómez (2010), las 
podemos adaptar al comportamiento de salud: 
 
a) Rápida respuesta ante el riesgo: Actuar con rapidez ante los riesgos de 
salud implica un mayor nivel de protección. 
 
b) Madurez precoz: Un elemento importante para el mantenimiento de 
la salud es contar con la capacidad de autogestión de sí mismo lo antes 
posible. 
 
c)  Búsqueda de información: La información es una variable 
imprescindible para manejar adecuadamente los riesgos de salud. 
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d)  Relaciones interpersonales positivas: Contar con una red de 
relaciones interpersonales que puedan prestar ayuda en una situación 
de riesgo de salud. 
 
e) Optimismo: Capacidad de pensar en positivo ante situaciones de riesgo 
de salud. 
 
f) Asunción de responsabilidad: Capacidad de asumir la responsabilidad 
ante situaciones de riesgo de salud. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
¿Cuáles son los niveles de los factores personales de resiliencia de los 
estudiantes de 5º grado de educación primaria de la Institución Educativa 




El presente trabajo de investigación nos proporcionará la adquisición 
de valiosa información acerca de la variable, que en tal sentido 
representará una excelente oportunidad para despertar el interés en el 
mayor conocimiento de la variable y el cual permita la elaboración de 
diversos programas y estrategias psicoeducativas, para mejorar la calidad 
de vida de los estudiantes. 
 
La Universidad César Vallejo – filial Chiclayo, proporcionará la base 
para impulsar la investigación en el espacio de la Psicología Educativa, la 
salud mental y la colectividad académica, tomando en cuenta la 
importancia de la investigación y el aporte del estudio psicoeducativo, lo 
cual permite ampliar el panorama en el estudio de los factores sociales y 
psicológicos que intervienen en el desarrollo general de los estudiantes. 
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Cabe mencionar que la presente investigación da a conocer acerca 
de los niveles en lo factores personales de resiliencia en los estudiantes 
de 5° grado de educación primaria de la I.E. 11504, de este modo dicha 
información permite a las autoridades académicas y personal docente, la 
elaboración de diversos programas psicoeducativos los cuales generen  
en los estudiantes el desarrollo y aprendizaje de diferentes habilidades 
para afrontar adecuadamente las situaciones adversas y lograr una mejor 
calidad de vida y posición social. 
 
Del mismo modo los resultados obtenidos, aportarán criterios que 
servirán a las diferentes autoridades educativas de dicha Institución, como 
fuente para la creación y elaboración de diversos programas 
psicoeducativos que insten el desarrollo y aprendizaje de mecanismos de 
afrontamiento y actitud resiliente; así, como de programas de desarrollo 
cognitivo – emocional, permitiendo el aprendizaje de estrategias, métodos 
y técnicas que sirvan como recursos y derroteros de los diversas 
dificultades que se susciten en el desarrollo integral de los estudiantes. 
 
De esta manera consideramos que la Universidad César Vallejo – filial 
Chiclayo, impulsa en la población académica la investigación por la 
diversas problemáticas sociales, así como la iniciativa en acciones 
dirigidas a la prevención de problemas relacionados a la salud mental, lo 
cual permita la identificación de factores relacionados en prevalencias e 
incidencias de los mismos, contribuyendo así como base para futuras 
investigaciones. 
 
Finalmente el presente trabajo pretende profundizar el conocimiento de 
la funcionalidad de la variable resiliencia en la población la cual ha sido 
objeto de estudio, permitiendo concientizar a la comunidad educativa 
sobre la importancia de su desarrollo así como las diversas disposiciones 
a tomar para el afrontamiento de múltiples factores relacionados al 
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desarrollo personal y social de los estudiantes. Así mismo realizar una 
configuración de la resiliencia psicosocial, estudiando las variables que 
empíricamente se relacionan con ella, con el objetivo de aproximarnos a 
una construcción más clara que permita su aplicabilidad en futuras 




1.6.1. Objetivo general 
 
Determinar los niveles de resiliencia de los estudiantes del 5º grado 
de educación primaria de la I.E. 11504 del CPM. Pampa Grande – Región 
Lambayeque. 
 
1.6.2. Objetivos específicos. 
 
 Describir el nivel de autoestima de los estudiantes del 5º grado de 
educación primaria de la I.E. 11504 del CPM. Pampa Grande región 
Lambayeque. 
 
 Describir el nivel de empatía de los estudiantes del 5º grado de 
educación primaria de la I.E. 11504 del CPM. Pampa Grande región 
Lambayeque. 
 
 Describir el nivel de autonomía de los estudiantes del 5º grado de la 
I.E. 11504 del CPM. Pampa Grande región Lambayeque. 
 
 
 Describir el nivel de humor de estudiantes del 5º grado de 
educación primaria de la I.E. 11504 del CPM. Pampa Grande región 
Lambayeque. 
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 Describir el nivel de creatividad de los estudiantes del 5º grado de 





2.1 Diseño de Investigación 
 
El diagrama del diseño es el siguiente: 
 
 
M ----------- O 
Dónde: 
O1 = Observación de la resiliencia. 





Operacionalización de variables 
 
La resiliencia es la capacidad que permite afrontar las adversidades, 
obtener un aprendizaje, superación y lograr transformar en resultados 
positivos, haciendo referencia a la resiliencia como un mecanismo 
adecuado de bienestar psicológico. Grotberg (2006). 
Definición Operacional 
 
Los puntajes que se obtendrán a través de la aplicación del 
Inventario de factores personales de resiliencia el cual mide Autoestima, 
Empatía, Autonomía, Humor y Creatividad, así mismo dichas 
puntuaciones de ubicaran en las categorías Alto, Medio y Bajo. 
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2.3 Indicadores, técnicas e Instrumentos 
Instrumento 
Inventario de Factores Personales de Resiliencia de Ana Cecilia Ana Salgado 
(2005). 
2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 
La población está compuesta por los estudiantes del 5º de primaria 
de la Institución Educativa 11504 del Centro Poblado Mayor Pampa 
Grande, perteneciente al distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo 
región Lambayeque, los cuales ascienden a un total de 38 estudiantes. 
 
 
GRADO M F TOTAL 
QUINTO DE PRIMARIA 21 17 38 
Fuente: Nómina de matrícula de estudiantes 




La muestra está representada por el 100% de estudiantes de 
5ºdeprimaria de la Institución Educativa 11504, siendo un total de 38 
estudiantes matriculados en el año escolar 2015 
 
GRADO M F TOTAL 
QUINTO DE PRIMARIA 21 17 38 
Fuente: Nómina de matrícula de estudiantes 
Fecha: marzo 2016 
 
 
2.5 Técnicas e Instrumentos  de recolección de datos, Validez y 
confiabilidad 
Para evaluar los factores personales de resiliencia se empleó el Inventario 
de Factores Personales de Resiliencia de Ana Cecilia Ana Salgado (2005). 
 
 
El inventario de factores personales de resiliencia 
 
 
1. Nombre Original de la Prueba : Inventario de Factores personales de 
Resiliencia. 
2. Autor : Ana Cecilia Salgado 
3. 3 Procedencia : Perú 
4. Adaptación Peruana 2005 
5. Administración : Individual o colectiva 
6. Aplicación : Niños de 7 a 12 años 
7. Duración : 30 minutos aproximadamente 
8. Puntuación : Escala dicotómica 1 y 0 
9. Significación : Niveles de resiliencia. 
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El inventario de factores de resiliencia diseñado por Ana Cecilia 
Salgado (2005), en base a la propuesta de resiliencia de la Regional 
Training la prueba mide los factores personales de la resiliencia. El 
inventario consta de cinco factores: la autoestima, la empatía, la 
autonomía, el humor y la creatividad. La prueba consta de 48 afirmaciones 
y el sujeto examinado tiene dos opciones de respuesta: sí y no. La 
administración es en forma colectiva en un tiempo aproximado de 30 
minutos. 
El instrumento tiene validez de contenido por criterio de jueces. 
La confiabilidad fue realizada a través de tres tipos de análisis: el primero 
observando el monto de valores perdidos para las variables; luego se 
presenta la información descriptiva básica en base a medidas de 
tendencia central, de dispersión y de distribución; luego un examen de 
diferencias entre variables demográficas a través del ANOVA de dos vías 
2x4, en que las variables fueron género y edad, que fueron examinadas 
independientemente y en interacción sobre los puntajes de los factores de 
resiliencia. 
Tabla: 
Categorías de resiliencia según puntuaciones generales 
 
 
PUNTAJE DIRECTO CATEGORIA 
0 - 18 Muy bajo 
19 - 23 Bajo 
24 - 33 Promedio 
34 - 42 Alto 
43 a 48 Muy alto 
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Tabla: 





Rango de puntaje directo 
Alto Medio Bajo 
Autoestima 10-9 8-6 5-1 
Empatía 10-8 7-5 4-1 
Autonomía 10-8 7-4 3-1 
Humor 10-7 6-4 3-1 
Creatividad 10-6 5-3 2-1 
 
 
Método de Investigación 
 
Para la realización de esta investigación se empleó el método 
descriptivo con un diseño descriptivo simple. Se evaluó a 38 estudiantes 
de 5.to de primaria, de ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre los 9 y 
10 años, del centro educativo 11054 del CPM. Pampa Grande. Dado el 
carácter de lo variable a estudiar se utilizó la técnica psicométrica y de 
observación indirecta. 
Métodos y Análisis de Datos 
 
Para el análisis estadístico de los datos se empleó el Software 
estadístico SPSS en su versión 20.0, dónde se aplicó la descripción de 




En esta sección se describen los hallazgos en secuencia lógica, 
obtenidos a lo largo del proceso investigativo; mediante el uso de tablas y 
gráficos apropiadas. 
En principio, se muestra la distribución por sexo de estudiantes del 5° 
grado de la Institución Educativa primaria 11504 de la región Lambayeque. 
 
Tabla N° 01 























 Total 38 100,0 100,0  




Del total de estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa primaria 11504 de la 
región Lambayeque, se tiene que el 55,26% (21 estudiantes) son del sexo femenino 
y el 44,74% (17 estudiantes) son del sexo masculino. 
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Gráfico N° 1 
 
 




Determinar los niveles de resiliencia de los estudiantes del 5° grado 
de la Institución Educativa primaria 11504 de la región Lambayeque. 
 
Tabla N° 2 





































Elaboración propia a partir del SPSS. 
 
 
En el presente cuadro, se puede observar que los estudiantes de 5° de primaria de la 
I.E. 11504 del CP. Pampa Grande, se encuentran en su mayoría en la categoría bajo 
(93.2%), siendo de la misma manera la de mayor frecuencia, es decir 30 de los 38 
estudiantes se encuentra en esta categoría. 
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Tabla N° 3 
 
 


























  Total 21 100,0 100,0  
FEMENIN 
O 

























Se puede observar que la totalidad de los estudiantes del 5º grado de educación 
primaria de la Institución educativa 11504 del CP. Pampa Grande de la región 
Lambayeque, se ubican en la categoría bajo, siendo más variables en los estudiantes 




Gráfico N° 3.1 




Gráfico N° 3.2 





Describir el nivel de autoestima de los estudiantes del 5° grado de la Institución 




Tabla N° 4 
ESTADÍSTICOS DE CATEGORÍA EN AUTOESTIMA POR 


























  Total 21 100,0 100,0  
FEMENIN 
O 















Se puede observar que la totalidad de los estudiantes del 5° grado de la Institución 
Educativa primaria 11504 de la región Lambayeque, muestran categorías bajo en 
autoestima (90.48% y 94.12%), pudiéndose observar que muestra mayor frecuencia 
en estudiantes del sexo masculino (19 estudiantes) y del sexo femenino (16 
estudiantes), en la misma categoría, referente a la valoración que el niño proporciona 
sobre sí mismo. 
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Gráfico N° 4.1 




Gráfico N° 4.2 




Describir el nivel de empatía de los estudiantes del 5° grado de la Institución 
Educativa primaria 11504 de la región Lambayeque. 
 
Tabla N° 5 












































  Total 17 100,0 100,0  
Elaboración propia a partir del SPSS. 
 
 
Se puede observar que el total de los estudiantes del 5° grado de la Institución 
Educativa primaria 11504 de la región Lambayeque, muestran una categoría bajo y 
medio en empatía (90.5%, 94.1%), teniendo que la categoría bajo muestra mayor 
frecuencia en estudiantes del sexo masculino (19 estudiantes) en comparación al del 
sexo femenino (16 estudiantes), referente a la experiencia afectiva vicaria de los 
sentimientos de otra persona. 
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Gráfico N° 5.1 
Categoría Empatía según sexo masculino 
 
 
Elaboración propia a partir del SPSS 
 
 
Gráfico N° 5.2 





Elaboración propia a partir del SPSS 
 
 
Describir el nivel de autonomía de los estudiantes del 5° grado de la Institución 
Educativa primaria 11504 de la región Lambayeque. 
 
Tabla N° 6 












































  Total 17 100,0 100,0  
Elaboración propia a partir del SPSS. 
 
 
Se puede observar que el total de los estudiantes del 5° grado de la Institución 
Educativa primaria 11504 de la región Lambayeque, muestran una categoría bajo y 
medio en autonomía, tanto en varones como en mujeres, bajo (9%, 4%) y medio 
(12%,13%), observando que la categoría medio muestra mayor frecuencia en 
estudiantes del sexo femenino (13 estudiantes) y del sexo masculino (12 
estudiantes), en lo que referente a capacidad del niño para tomar sus propias 
decisiones de manera independiente. 
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Gráfico N° 6.1 
 
Categoría Autonomía según sexo masculino 
 
 
Elaboración propia a partir del SPSS. 
 
 
Gráfico N° 6.2 






Describir el nivel de humor de estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa 
primaria 11504 de la región Lambayeque. 
 



























  Total 21 100,0 100,0  
FEMENIN 
O 











  Total 17 100,0 100,0  
Elaboración propia a partir del SPSS. 
 
 
Se puede observar que el total de los estudiantes del 5° grado de la Institución 
Educativa primaria 11504 de la región Lambayeque, muestran una categoría bajo y 
medio en humor, tanto en varones como en mujeres, bajo (19%,29%), medio (81%, 
70.6%), teniendo que la categoría medio muestra mayor frecuencia en estudiantes 
del sexo masculino (17 estudiantes), y del sexo femenino (12 estudiantes), en lo 
referente a la disposición del espíritu de alegría, permite alejarse del foco de tensión, 
elaborar de un modo lúdico, encontrar lo cómico en la tragedia”. 
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Gráfico N° 7.1 
 






Gráfico N° 7.2 




Describir el nivel de creatividad de los estudiantes del 5° grado de la Institución 
Educativa primaria 11504 de la región Lambayeque. 
 
Cuadro N° 8 
CATEGORÍA EN CREATIVIDAD POR SEXO DEL ESTUDIANTE 
 
 






















  Total 21 100,0 100,0  
FEMENIN 
O 











  Total 17 100,0 100,0  
Elaboración propia a partir del SPSS. 
 
 
Se puede observar que los estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa 11504 
de la región Lambayeque, muestran una categoría alto y medio en creatividad tanto 
en varones (42%, 57%9), y en mujeres ( 52%,47%), teniendo que la categoría medio 
muestra mayor frecuencia en estudiantes del sexo masculino (12 estudiantes) y del 
sexo femenino la categoría con mayor frecuencia fue de (8 estudiantes), referente a 
manifestación de la capacidad y/o expresión de la capacidad de creación de 
organización, orden, objetivos y metas a partir de una situación caótica. 
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Gráfico N° 8.1 
Categoría Humor según sexo masculino 
 
 
Elaboración propia a partir del SPSS. 
 
 
Gráfico N° 8.2 





Elaboración propia a partir del SPSS. 
Confiabilidad y validez de la investigación 
 
Los resultados obtenidos a través de la aplicación del instrumento dan a 
conocer la realidad actual de los estudiantes en función a la variable, así mismo 
se recomienda con toda seguridad tomar en cuenta los datos obtenidos 
implementar estrategias que permitan desarrollar y reforzar todas las 
habilidades de afrontamiento hacia situaciones de adversidad en los 
estudiantes. 
El presente trabajo de investigación es confiable en su totalidad, ya que 




IV.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En base a los Objetivos general y específico propuestos en la presente 
investigación, se realizó la discusión de resultados 
Objetivo General 
 
Determinar los niveles de resiliencia de los estudiantes del 5º grado de 
educación primaria de la I.E. 11504 del CPM. Pampa Grande región 
Lambayeque. 
 
Al analizar la tabla N° 2, podemos notar que existen niveles bajos de 
resiliencia en los estudiantes de 5° grado de primaria de la Institución Educativa 
11504 del CMP. Pampa Grande región Lambayeque, reflejando que el 93.2% 
equivalente a 30 estudiantes se ubica en la categoría bajo de resiliencia. 
De los resultados obtenidos se pude inferir que están ausentes aquellas 
características que describen a un ser humano motivado con disposición a salir 
adelante y superar obstáculos, reflejando de este modo ausencia de estímulos 
positivos y alentadores que les permita encaminarse hacia un futuro mejor. 
López Ruíz, M (2010), manifiesta que el perfil de un niño resiliente es 
“ser individuos socialmente competentes, poseedores de habilidades para la 
vida con propósitos y una visión positiva de su futuro”, haciendo referencia a 
que no sólo se es resiliente por uno mismo sino que el entorno, la sociedad 
contribuye a ello. 
Objetivo Específico 1 
 
Describir el nivel del factor autoestima de los estudiantes del 5º grado de 
educación primaria de la I.E. 11504 del CPM. Pampa Grande región 
Lambayeque. 
En la Tabla N° 4 se pueden observar los resultados obtenidos por los 
estudiantes ubicándolos en categoría bajo y medio del factor autoestima, 
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reflejándose mayor frecuencia en estudiantes del sexo masculino (19 
estudiantes) y del sexo masculino (16 estudiantes), en la misma categoría. 
 
 
Objetivo Específico 2 
 
Describir el nivel del factor Empatía de los estudiantes del 5º grado de 
educación primaria de la I.E. 11504 del CPM. Pampa Grande región 
Lambayeque 
En la tabla N° 5 Se puede observar que los resultados obtenidos por los 
estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa primaria 11504 de la región 
Lambayeque, muestran una categoría bajo y medio en empatía, teniendo que la 
categoría bajo muestra mayor frecuencia en estudiantes del sexo masculino (19 
estudiantes) y del sexo femenino (16 estudiantes). 
 
 
Objetivo Específico 3 
 
Describir el nivel del factor autonomía de los estudiantes del 5º grado de 
educación primaria de la I.E. 11504 del CPM. Pampa Grande región 
Lambayeque 
En la tabla N° 6 que el total de los estudiantes del 5° grado de la 
Institución Educativa primaria 11504 de la región Lambayeque, muestran una 
categoría bajo y medio en autonomía, teniendo que la categoría medio muestra 
mayor frecuencia en estudiantes del sexo femenino (13 estudiantes) y del sexo 
masculino (12 estudiantes). 
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Objetivo Específico 4 
 
Describir el nivel del factor Humor de los estudiantes del 5º grado de 
educación primaria de la I.E.11504 del CPM. Pampa Grande región 
Lambayeque 
En la tabla N° 7 se puede observar que los estudiantes del 5° grado de la 
Institución Educativa primaria 11504 de la región Lambayeque, muestran una 
categoría bajo y medio en humor, teniendo que la categoría medio muestra 
mayor frecuencia en estudiantes del sexo femenino (17 estudiantes), y del sexo 
masculino (12 estudiantes). 
 
 
Objetivo Específico 5 
 
Describir el nivel del factor Humor de los estudiantes del 5º grado de 
educación primaria de la I.E. 11504 del CPM. Pampa Grande región 
Lambayeque 
En la tabla N° 8 Se puede observar que los  estudiantes del 5° grado  
de la Institución Educativa 11504 de la región Lambayeque, muestran una 
categoría alto y medio en creatividad, teniendo que la categoría medio muestra 
mayor frecuencia en estudiantes del sexo masculino (12 estudiantes) y del sexo 
femenino la categoría con mayor frecuencia fue (8 estudiantes). 
Se puede concluir que existen niveles bajos de resiliencia en estudiantes 
de 5° grado de educación primaria de la Institución Educativa 11504 del CPM 
Pampa Grande región Lambayeque. 
En relación a los factores personales de resiliencia se puede concluir que 
existen niveles bajos y medios en los factores de Autoestima, Empatía, 
Autonomía y Humor, sin embargo es en el factor creatividad donde se pueden 





Los niveles de resiliencia en los estudiantes de 5° grado de educación 
primaria de la Institución educativa 11504 del CPM Pampa Grande región 
Lambayeque se obtuvo a través de la aplicación del Inventario de factores de 
resiliencia de Ana Salgado, reflejando que el 93.2 %equivalente a 30 
estudiantes tienen bajo nivel de resiliencia. 
Se puede concluir que existen niveles bajos de resiliencia en estudiantes 
de 5° grado de educación primaria de la Institución Educativa 11504 del CPM 
Pampa Grande región Lambayeque. 
En relación a los factores personales de resiliencia se puede concluir que 
existen niveles bajos y medios en los factores de Autoestima, Empatía, 
Autonomía y Humor, en la totalidad de los estudiantes, sin embargo es en el 
factor creatividad donde se pueden apreciar niveles altos y medios 
respectivamente. 
La frecuencia en la categoría bajo es más alta en los estudiantes de sexo 





Se sugiere a las autoridades responsables de la Institución 
educativa 11504 realizar actividades que contribuyan al aprendizaje y 
entrenamiento de habilidades y destrezas en los estudiantes, de tal forma 
que les permita identificar los recursos de afrontamiento hacia las 
adversidades de la vida. 
 
Es necesario realizar capacitación al personal docente, a fin que 
puedan contar con adecuadas técnicas y estrategias que les permita 
motivar e incentivar es los estudiantes una actitud de autovaloración, a 
través de la expresión de sus emociones y sentimientos, así como el 
interés por el bienestar de sus pares. 
 
Los tutores de aula, necesitan crear espacios de recreación y 
libertad que permitan a los estudiantes exteriorizar y/o expresar sus 
expectativas y experiencias, logrando de esta manera fomentar el buen 
humor y la reversión de lo adverso en episodios de profundo aprendizaje. 
 
Se sugiere tomar como punto de partida los resultados obtenidos en 
la presente investigación, a fin de lograr la elaboración de diversos 
programas y estrategias que refuercen y estimulen la creatividad en los 
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- Nombre y Apellido :  _ 
- Edad :  _ 
- Grado de Instrucción :  _ 
- Sección :  _ 





Contesta a todas las preguntas, aunque alguna te sea difícil de responder, pero no 
marques SI y NO a la vez. No hay respuestas buenas ni malas, por eso trata de ser 





N° ITEM SI NO 
1  
Tengo personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren 
  
2 Soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi amor   
3 Me cuesta mucho entender los sentimientos de los demás   
4 Sé cómo ayudar a alguien que está triste   
5 Estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos   
6 Puedo buscar maneras de resolver mis problemas   
7 Trato de mantener el buen ánimo la mayor parte del tiempo   
8 Me gusta reírme de los problemas que tengo   
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9 Cuando tengo un problema hago cosa nuevas para poder solucionarlo   
10 Me gusta imaginar formas en la naturaleza, por ejemplo le doy formas a las nubes   
11 Soy una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño   
12 Puedo equivocarme o hacer travesuras sin perder el amor de mis padres   
13 Ayudo a mis compañeros cuando puedo   
14 Aunque tenga ganas, puedo evitar hacer algo peligroso o que no está bien   
15 Me doy cuenta cuando hay peligro y trato de prevenirlo   
16 Me gusta estar siempre alegre a pesar de las dificultades que pueda tener   
17 Le encuentro el lado chistoso a las cosas malas que me pasan   
18 Me gusta imaginar situaciones nuevas, como por ejemplo estar en la Luna   
19 Me gusta cambiar las historias o cuentos, con cosas que a mi se me ocurren   
20 Aunque me sienta triste o esté molesto, los demás me siguen queriendo   
21 Soy Felíz   
22 Me entristece ver sufrir a la gente   
23 Trato de no herir los sentimientos de los demás   
24 Puedo resolver problemas propios de mi edad   
25 Puedo tomar decisiones con facilidad   
26 Me es fácil reírme aún en los momentos más feos y tristes de mi vida   
27 Me gusta reírme de los defectos de los demás   
28 Ante situaciones difíciles, encuentro nuevas soluciones con rapidez y facilidad   
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29 Me gusta que las cosas se hagan como siempre   
30 Es difícil que me vaya bien, porque no soy bueno ni inteligente   
31 Me doy por vencido fácilmente ante cualquier dificultad   
32 Cuando una persona tiene algún defecto me burlo de ella   
33 Yo pienso que cada quien debe salir de su problema como pueda   
34 Prefiero que me digan lo que debo hacer   
35 Me gusta seguir más las ideas de los demás, que mis propias ideas   
36 Estoy de mal humor casi todo el tiempo   
37 Generalmente no me río   
38 Me cuesta trabajo imaginar situaciones nuevas   
39 Cuando hay problemas o dificultades, no se me ocurre nada para poder resolverlos   
40 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy   
41 Tengo una mala opinión de mí mismo   
42 Sé cuándo un amigo está alegre   
43 Me fastidia tener que escuchar a los demás   
44 Me interesa poco lo que puede sucederle a los demás   
45 Me gusta que los demás tomen las decisiones por mi   
46 Me siento culpable de los problemas que hay en mi casa   
47 Con tantos problemas que tengo, casi nada me hace reír   
48 Le doy más importancia al lado triste de las cosas que me pasan   
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